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就 任 挨 拶
5 月 2 日 付けで， 三宝前学部長のあ と を受け， 人文
学部長に着任 し ま し た。 何分不慣れな職務なので， い
ろいろ足 らざる所 も 多 々 出て く ることが案 じ られます。
ど う か皆さ んの暖かい御助言 と 御援助をお願いす る次
第です。
人文学部 は， 昭和52年文理学部の 改組に伴 っ て人
文学部 と 理学部 と し て発足 し た もので， 14年余 り の
歴史を数え ま す。 しか し それ以前に も 富山大学発足
以来文理学部文学科と して哲学 ・ 史学 ・ 国文学 ・ 英文
学 ・ ドイ ツ文学の各専攻課程を も ち， 教育 と研究に当
た っ て来て い ま し た。 人文学部 と い う と き の「人文
学」 は「人文Jの「学」 を い う も のであ り ， 広 く は
「人文科学Jを対象 とす る学問分野をひ っ く る めて指
し ま すが， 本来「人文Jは「天文J' 「地文」 と並べ
られる も のであ り ， 「天文Jが「天Jの「形， 有様，
表れ」を， そ して「地文」 が「地」上の「形， 有様，
表れ」 を対象 と す る の と 閉じ よ う に， 「人文J は
「人」 の「形， 有様， 現れ」 と しての「人間の文化と
文明Jを対象 と し て扱 う ものであ り ま す。 「人類の文
化に関す る学問」 と言い替え る こ と も可能で し ょ う 。
しか し 人間の文化 と 文明 と は言 っ て も， 一般に「 自
然科学」は含ま れていません。 も っ ぱ ら， 人間の精神
活動の所産と しての文化 ・ 文明を対象とする も のです。
そ れは 14世紀以降の ル ネ ッサ ン ス 時代に始 ま る 人間
主義Humani smと 関わ っ て い る か ら です。 中世の
「神学的 ・ 教会的」 秩序を中心 と す る世界像か ら， ギ
リ シア ・ ラ テ ンの「古典研究」を通 して， 「人間」中
心的世界観が回復 さ れて き たのですが， この人間解放
の動 き がHumanismで あ り ， そ の学問研究がHu­
manit i e sと 称 さ れ た の です。 こ の運動がやがて は
「新 し い学問J, 「新 し い哲学」を生み出 し， 「新世
界」 の発見へ と な っ て し 1 っ たこと は， 周知の通 り です。
一般に Humanitie sは Divinit y 「神学Jに対す る
ひら た あっ し
人文学部長 平 田 純
「世俗の学」 と して出発 し たのですが， 現在， 「 自然
科学」 の対立概念と して捉え られてい ます。 それは上
記の事実によ る もので し ょ う 。
「人文学Jは本来的に＜ 根本原理を追求す る 学 ＞ と
い う 意味での「基礎学」 と い う 性格を も っ てい ま す。
「自然科学Jで も いわゆ る「理学」 は「基礎学」 的性
質が強い よ う です。 これは「応用学」 と対立す る概念
ですが， 現今の状況ではやや もすれば「応用学Jが も
て はや さ れ， 「基礎学」 がさ ほ どでな い よ う です。 な
に も， 日本だけでな く ， これ は全世界的状況であ る よ
う ですが， 何事において も基礎を固め る か否かが， 将
来の発展を左右す る鍵にな る のです。
い ま 大学は「設置基準の大綱化Jと い う こ と で， そ
れぞれが独 自 の カ リ キ ュ ラ ムを考え， 特色あ る教育を
行え る よ う にな り ま し た。 新 し い酒は新 し い革袋に と
い い ま す。 最近globalな「情報化」 時代を迎え， ま
た 自由に人が殆どborderle ss で往来で き る 「国際
的」交流の時代に入 っ て い ま す。 ま さ に15, 6 世紀
の大航海時代に比すべ き 「新J時代が到来 した感 じで
す。 我々 は21世紀を展望で き る視野に立 っ て， 対処
すべ き 事態 と 進むべ き道を考えねばな ら な い重要な時
期にあ る と 思われま す。
かつて文学は“To th e ha ppy f e w”への ものであ
ること が出来ま し た。 し か し い ま 人文学は変動 して
止ま な い世界に対応す る ための原理と根本理念を探 り
求め る も の と して， 重要な意義を付与 さ れて， 万人の
ための指針を与え る肝要な も の と 考え られるのです。
人文学部に学ぶこ と の意義を噛み し めて， 現実と理念
を二つなが らに し っ か り と 見据えて， ゆ っ く り と， だ
が着実に進んで行かねばな り ま せん。 一歩一歩の歩み
は微々 た る も の か も しれま せんが， それが到達 さ せて




この度， 宮下前セ ン タ ー長の後任として， 5 月 2 1




の共同研究推進を主な 目 的として， 昭和62 年度に全
国に先駆 けて設置 さ れた も ので， 前セ ンター長の努力
によ り 多 く の事業を展開 し そ の成果は全国的に も高
く 評価 さ れていま す。 初めてのセンターとして関心を
呼び， 設立以来， 文部省， 各自治体， 大学関係者を始
め， 全国各地か ら 多数の視察者， 訪問者を受け入れて




の審議の下に以下のよ う な事業を行な っ ていま す。
(1) 民間企業， 地方公共団体， 学内及び諸大学との
共同研究に対して， セ ンターの施設， 設備を提供
し 研究の推進を援助する。
(2）最新の技術開発や各研究分野の動向についての
技術セミナー， 特別講演会などを開催 し 学術情
報と産学官の聞の意見交換の場を提供す る。
(3 ） 企業の現場で解決を迫 られている 問題について
技術相談を受け， 本学に該当分野の専門家がい る
場合には， 共同で問題の検討 ・ 研究を行な う 。
(4） 外国人研究者との共同研究及び学術交流の場を
提供す る。
研究分野は， メ カト ロ ニ ク ス， 電子テeパイ ス， 新素
材， バイ オテ ク ノ ロ ジ ー（生体工学）， 人工知能と シ
ミ ュ レ ーシ ョ ンの 5 分野ですが， 各分野で共同研究が
実施 さ れてい ます。 初年度は 9 件であ っ た共同研究の
件数 も 次第に増加 し 本年度は現在のとこ ろ， 22件
です。 しか し 現在の研究棟の面積は当初計画の半分
しかな く ， 充分ではないので， 残 り の研究棟の完成に
学内の協力を得たいと考えていま す。
センターにはこの他， 客員教授部門が設置 さ れてい
たつ やま ち えい
地域共同研究セ ンタ ー長 龍 山 智 栄
ま す。 客員教授制度は， 特定の研究テーマの下に， 民
間の研究者を非常勤講師として招き ， 大学の教官と共
同して研究す る ものであ り ， 本年度は， 客員教授プ ロ
ジェ ク トとして 5 研究テーマが実施さ れていま す。 企
業にお け る 先端技術の開発動向， 研究の方法， 考え方
を知 る格好の制度です。 客員教授は又， 大学院生に対
す る教育講座を開設 し 大学院生の創造力， 独創性の
養成と， 社会へ出てか ら の企業人としての1CA蕎えのか
ん養に協力します。 ま た， 大学院生の研究内容を客員
教授に聞いて も ら い， 議論す る ことは， 大学院生に
とって学会発表とは異な っ た大きな束l撒とな っています。
共同研究の 目的は， 大学の研究 ・ 教育の一層の活性
化を促進 し 民間の技術者の再教育と研究開発及び自
主技術の確立に協力す ることにあ り ま す。 昨今の工業
生産技術の進展を背景と し た 日 本の経済発展， 高度情
報化には目ざましい ものがあ り ま すが， それと共に外
国か ら の新しい技術の導入が困難な状況とな り、創造
的、独創的技術の開発が強 く 求め られています。 この
ためには， 基礎研究の充実が必須の条件にな り ま すが，
基礎研究に関しては， 大学に対す る期待がますます大
き く な っ て来ています。 も ち ろん， 基礎研究には一層
の創造性， 独創性が要求 さ れま す。 しか し 基礎研究
に も フィード、バ ッ ク が必要です。有効な フィードバ ッ
ク がかか っ てこそ基礎研究 も一層充実した ものにな る
はずです。 基礎と応用のよ り 有効な協力関係こそが共
同研究だと も言え る でしょ う 。
共同研究の大 き な利点の一つは， 異な っ た視点を も
っ人との交流の場が広が ることです。 これは， 学会や
国際会議での討論等の場合に も言え ることですが， 他
の人の ほんのちょ っ とした一言が， 自分にと っ ての問
題解決のひ ら め き ， あ る いは発想の転機とな る ことが
よ く あ り ま す。
共同研究は決して企業のためではな く ， むしろ， 教





教育学部へ無事移行したみな さ ん， おめでと う ござ
います。
教育学部では今年度後学期か ら， いよいよ教員免許
法の変更に伴 う 新しいカ リ キ ュ ラ ムでの授業が始ま り
ま す。 何がど う 変わ っ た かについては， 来 る 10月 17
日（木） ・ 18日 （金） に実施 さ れ る 予定の教育学部オ
リ エ ンテー シ ョ ンにゆずるとして， 一体， 教育学部で
は何を勉強す るのかとい う ことを述べたいと思いま す。
世間一般には， 教育学部は文科系の学部とみな さ れ
てい ます。 先ずこれは大変な間違いであ ると考えて下
さ い。 教育学部には教員養成を 目 的とす る 小学校 ・ 中
学校 ・ 養護学校・幼稚園の各課程があ り ， そ の他に教
員養成を主た る 目 的としない課程として情報教育課程
があ り ま す。 これ らの課程で学ぶ も のは文系に限 らず
理系か ら芸能 ・ 体育系 まで， 実に広い分野にま たが っ
てい ます。 小学校の教師は全ての教科を一人で教え る
のが基本と さ れていま す。 中学校の教師であ っ て も板
書す る文字が間違 っ ていた り ， 計算を違えた り ， まし
てや子供の心がわか ら ないよ う では困 る のです。 今ま
での文系 ・ 理系とい う 考え方を一度 ご破算にして， 頭
の中の黒板を き れいに清掃した上で， 新し く 教育学部
での勉強を始めた ら良いと思い ま す。 いろいろ なこと
を学ぶ中で， 自分の好 き なことが何であ る かを確かめ
てい く ことが必要でしょ う 。
ところで教育学部は総体として日本の大学の中でど
のよ う に位置づけ られる のでしょ う か。 ひところ ま で
言われた教員養成とい う 錦の御旗は も う 色あせていま
す。 教育学部は全国的に も大変動の時代に入 っ ていま
す。 しかし教育学部か ら教員養成がな く な る ことはな
いでしょ う 。 ところで教員養成の他に も教育学部の特
徴があ り ま す。 そ れはすでに述べた よ う に， 文系 ・ 理
系にこだわ らず， いろいろ なことを勉強する ところに
あ り ます。 いろいろ勉強してしぺ中か ら専門性を追求
してい く 方法 も あ る し 逆に さ ら に総合的・学際的学
問の発展に寄与す る方法 も あ り ま す。 前者は以前か ら
う い ひろ たか
教育学部教務副委員長 宇 井 啓 高
よ く あ る も ので， 教育学部を出て専門的に学問を続け
る 目的で大学院へ進む場合です。 後者は今後教育学部
として も大いに力を入れてい く 必要のあ るところです。
日本人は も の ま ねは う ま いけれど独創性がないとよ く
言われます。 これは明治以来の学問が主として欧州か
ら の移入学者か ら始ま り ， 日本人の器用 さ とあいま っ
て成 り 立つに到 っ た ものと思いま す。 しか し 忘れて
はな ら ない も う 一つの弱点が日本人にはあ ると， 私は
思 っ ていま す。 それは総合力です。 いろいろ な事象を
総合 し 秩序だててひとつの考え方つ ま り 仮説をたて
理論化してい く とい う 一連の知的作業を遂行す る 力で
す。 現在の学問は細分化 さ れ， 専門化 さ れて非常に狭
く 深 く な っ てい る分野が多数ですが， 反面， 環境 ・ 自
然、災害 ・ 人間科学等の よ う な総合判断が必要な学問 も
あ り ま す。 例えば雲仙が約2 00年ぶ り に噴火し， 1 ヶ
月 以上に及ぶ避難生活を強い ら れている人た ちに， い
つ解除の通知を出すかとい う 問題があ り ま す。 一方に
火山噴火の鎮静化を推定す る理系的判断と， 他方に避
難民の生活を考えた行政的文系的判断があ り ， 当然こ
れ ら二つの判断は衝突す る場面が生 じ ま す。 このよ う
な問題を解決す るには， 単な る理系的判断で も文系的
行政的判断で も な く ， ま さ に総合的判断が必要にな り
ま す。 この総合的判断力こそ教員にして も一般社会人
にして も， 今要求さ れている も のであ ろ う と考えてい
ま す。 天才的でな く て も， 独創的でな く て も， も の ご
とを総合 し 判断す ることがいかに大切であ り ， そ の
ことが ま た独 自 的であ る かを知ることが重要であ り ま
す。
マ リ ー ・ キ ュ リ ーにしろ， 小泉八雲にしろ， 宮津賢
治にしろ， みんな立派な教師でした。 教え ることは学
ぶことであ り ， 創造することであ り ま す。 自 分を小さ
く 固め上げてしま う のではな く ， 未来に向か つ て大 き
く 飛躍で き る よ う な学生生－活を送 っ てい っ て ほしいと
心か ら願っ ています。
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事 も な し
昨年 9 月 ， 10月 に短期在外研究員として欧州に行
き ま したこと， ほぼ一年程前のことで も あ り ますので，
思いつ く ま ま に少しばか り 書かせていただ き ま す。
鳴のような形をした レマ ン湖上を真東か らジ、 ュ ネ ー
ブ空港に到着， 迎えに来て く れていた友人と二年振 り
に再会し， 彼のお宅へ直行しま して， ま ずは渇 き を潤
すことか ら始ま り ま した。 二 ヶ 月 間の滞在中この ジ ュ
ネ ー ブを足場にあ ちこちへ出かける計画で、した。
ジ ュ ネ ー ブ大学の法学部は旧市内にあ り ま すが， 他
の学部はあちこちに分散してお り ま す。 私が訪ねま し
た数学教室 も市の 中心部か ら 南へ歩いて2 0分程の所
にあ り ， 使用して い る建物の所在者が銀行で あ る とい
うの も， ス イ ス ら しいお国柄と申せま しょうか。 ジ ュ
ネ ー ブ大学の友人が， 学生時代に住んでお られた通 り
の レ スト ラ ンへ一緒に行 き ま すと， 彼の友人達がいろ
いろ現われて， 昼休みか ら夕方ま で話し， 飲み続け る
こと もしばしばでした。 時にはこんな問題を解いて く
れないかと問われ， 目を白黒， も っ と酔 っ てか らだね
と逃げ口上を言 っ てお り ま した。
一見呑気な中立国ですが， 数学教室のすぐ近 く には
軍隊の練兵場があ り ， こういう光景を日頃見慣れてい
な い ものですか ら 異様な感 じがし ま す。
朝晩の冷え込み も感 じ られる十月 初めにオ ー スト リ
ア南東部の グラ ーツ大学を訪ね ま した。 ここには 4 年
前の春に一 ヶ 月 滞在したことがあ り ， グラ ー ツ大学の
友人がその時と同 じ宿舎， 同 じ部屋を予約して く れま
して， 住み慣れた町へ帰 っ て き たような気分でした。
街には大き な時計塔のあ る小高い丘の囲 り に古い建
物が多 く 残 っ てお り ， 思いがけない所に路地があ っ た
り しま して， 記憶の隅にあ る写真の中を歩いてい る よ
うな感 じです。 時計塔のあ る丘へ登 る途中には， 当地
出身の指揮者カ ー ル ・ ベームの名前の付い た小路 も
あ っ て， 散策す る のに楽しい所です。 丘の上か らは街
中が見渡せ， 南の方にはユーゴス ラ ビア も望めま す。
旧市街の外側の閑静な住宅街を散歩してお り ま すと，
囲 り の住宅， 日本で言えば庭園付き の大屋敷， と変わ
ら ない大学の研究施設や書籍商があ っ た り して驚か さ
れます。 そ の ような書籍商にお っ かな び っ く り 入 っ て
なか ごし のり かた
教養部教授 中 越 矩 方
みま すと， 稀観本の再版， 模写出版が行われ， そ れ ら
の手の届かないような価格に驚 く ばか り で， 美事な装
順， 色手郊草やかな往事の物語に息をのむばか り でした。
散策に疲れま すと， この町のビール， それに東欧の
田舎料理の名残 り であ り ま す「 グ ラ ー シ ュム洋風雑
炊とで も言え ま しょうか， を楽しむの も な かなかの も
のです。
グラ ーツ大学の友人と一日， ユーゴ国境近 く ま でド
ラ イ ブに行 き ま したが， こち ら も日本と同様に過疎化
が激しし 畑が少し荒れてい る ように見え ます。 丁度
秋の新酒 （ ブドウ酒） が売 り 出 さ れた時で， 村々 では
そ の祭 り が行われていま した。 我々 もすぐ眼の下の谷
聞がユーゴとの国境だという旗亭で， その酸味の強い
新酒を味わいながら， 第二次大戦中この付近の国境で
はどのような事があ っ たろうかと思い巡 らせてお り ま
すと， いつしか夕暮時， 谷の向うの農家に燈火が点 り ，
冷たい秋風に遠 く ま で来た ものだと不意に寂し く な っ
た り してお り ま した。
東欧に近いた めか， グラ ー ツ大学にはそ ち ら か らの
留学生， 研究者 も多 く ， この地方で話 さ れる独語は柔
ら か く 響 き ま す。 学生数 も増えて い く のか， 新築の校
舎が囲 り の旧校舎と異和感を与えてい ま す。 研究施設
について色々 と問題を抱えている ようですが， 図書館
には さ すがに昔か らの文献が揃 っ てお り ， 古い文献を
調べな ければな ら な い私の研究分野では， それ らに も
目を通すことがで き て好都合でした。
そ の後フラ ン スへ行 き ま して， 印象に残 っ た ブザ ン
ソ ン市のことを御紹介しま しょう。
ぐ る り と！｜｜に囲ま れた旧市内では公共機関以外の車
の駐車が禁止 さ れていま すため歩行者には快適な街で
す。 大学は郊外にあ り ， 急激な学生増のためか， 数学
教室で も， もう一部屋を研究者が二人 三人で共同利
用して い るとい っ た気の毒な状況です。 訪ね ま したこ
の大学の研究者は， 俊英な方で， 張 り 詰めた感 じのセ
ミナーが続き ま した。 それが終わ っ て ほ っ としたのと，
旅の疲れ， それに前夜の食事の油が体に合わなか っ た
のか， 腹の具合がおかし く な り ， とうとう薬局へ飛び、
込んで， 身振 り 手振 り 事情を説明しま すと， 薬草か ら
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作 っ たとい う 化学薬品でない も のを紹介して く れまし
て， 日本の薬屋に居 る よ う な妙に安心した気分にな っ
た も のです。
ブザ ン ソ ン市の背後には， ス イ スとの国境に連な る
山岳地帯がひかえ， 第二次大戦中対独抵抗運動が激し
か っ た所ですので， 街のすぐ後の山の上にあ る 城塞跡
には． そ の資料館があ り ， 当時の状況がよ く わか り ま
す。
大学へ行 く のは， セミナーの時か文献調査のためぐ
らいでして， 当て も な く 歩いた り ， 時にはセミナーの
ことを考え るとい っ た毎日でした。 こ の よ う な機会に
恵まれました こ と， 何かとお世話いただいた方々 にお
礼申し上げま す。
July 7, 1991 
11 特定模索報器 ］ 
グラーツ郷土資料館 中庭井戸跡
沈黙 地震の研 究
1. プ レー ト テ ク ト ニ ク ス
地球の表面は， 厚 さ lOOkm程
度 の ， 剛体 状に 振舞 う 「 プ
レ ー ト 」と呼ば れ る 岩石圏に
よ っ て覆われてい る 。 地表を
覆い尽 く す 「プ レ ー ト 」は，
太平洋プ レ ー ト ， ユーラ シ ア
プ レ ー ト ， 北米プ レ ー ト と言
う ふ う に， い く つかのプ レ ー ト に分かれてお り ， 毎年
数cm～15cmの速度で， 互いに離れた り ， すれ違 っ た
り ， 衝突した り している。 日本列島か ら 日本海溝にか
けての地域では， 太平洋プ レ ー ト が， 日本列島とユー
ラ シ アプ レ ー ト の下に向か つ て， 「年間lOcm程度」
の速度で沈み込んで行 く 。 第 l 図に， 日本列島近辺で
せめぎあ う 4 つのプ レ ー ト の運動速度を示す。
2. どこ かおかしい？
東北地方の太平洋岸では， 100年に 1度程度の割合
で， 1968年十勝沖地震の よ う な マ グニチュ ード8 ク
ラ スの巨大被害地震が起 こ り ， 沈み込む太平洋プ レ ー
かわ さき いち ろう




















ment of Acc elero meter 国際加速度計開発プ ロ
ジ ェ ク ト ） は， ア メ リ カ が世界の 10数 カ 所に展開し
た， 重力計を地震計代わ り に使 う 超長周期の高制度デ
ジタル地震観測網であ る 。 I DAは， 地球の重力〈つ
ま り 地面の上下の揺れに伴 う 加速度） の変化を記録す
る ので， 周期12 時間の地球潮汐 も測 ることが出来 る 。
トと上盤側のユー ラ シアプ レ ー ト とは， 3m程度ずれ
る。 このズ レの量を平均す ると「 l 年に 3cm程度J と
な り ， 太平洋の沈み込み速度「年間lOcmJ と合わな
い？ 小さ な地震な どの諸要素を考慮にいれで も， こ
の見積は ほとん ど違わない。 lO cm/yrと 3 cm/yrの差
は何処へ行 っ てしま っ たのだろ う か？
6 .  気象庁松代地震観測所
長野市松代は， 川中島を挟んで長野の東側に位置す
る。 戦争中は，天皇を疎開 さ せ る ために， 山の中に縦
横の横穴が掘 られ戦後， 世界で も最良質の地震記録
を生み出す絶好の観損tJ；点とな っ た。
この穴を利用した気象庁の松代地震観測所には， 日
本で最 も高精度の， 長 さ lOOmの水晶棒を使 っ た地殻
歪伸縮計が置かれている 。 水平に置かれた水晶棒の伸
び縮みの微小変化を レ ザーーで測 ると， 重力計と同様
に， 非常に周期の長い地面の水平方向の動 き （地殻変
動とい う ） を測定す る ことが 出 来 る 。 第2 図に，
1989年 4 月 27日 （次の節に述べ る様な手続 き でサイ
レ ン ト アー ス ク エイ ク の可能性が検討 さ れたが， 結論
と し て は 無 か っ た ） と ， 1989年 マコー リ 一 地 震
（ニ ュ ー ジ ー ラ ンド南方） . 1983年マグニチュ ード7.7
の日本海中部地震の時のlOOm伸縮計記録を並べて示
す。
3. 沈黙地震 （サイ レ ン ト アース ク エ イ ク ）
そ の 答 え の 1つ が ， 沈 黙 地 震 （silent earth -
quake）であ る。 建物を揺 ら し， 地震計に検 出 さ れる
地震波の周期滞は:0.2～京減少であ る。 これ らの周期帯の
地震波を殆ど放出 し な い変動を， 沈黙地震 （sil ent
eart hquake）とかスルスル地震とか呼ぶ。
プ レー ト 間相対運動のエネ ルギーの主要部分〈上記
の見積が正しければ全体の 7 割〉 は， 沈黙地震や ク
リ ープとして動 き ， そ のエ ネ ルギーのお余 り とい う 形
で巨大被害地震が起こ る。 沈黙地震は， 被害を与えな
いので地震予知と関係無いと思いが ちであ る が， 巨大
被害地震発生の確率予知を行 う 上で， 大変大 き な問題
であ ることが分る であ ろ う 。
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4 .  地球の固有振動
音楽では， 有限な弦の振動は， 特定の周期の振動
（モードと言 う ） の足し合わせであ ると習 う 。 あ らゆ
る有限な大き さ の物体の振動は， 特定のモードの和で
あ る。 地球 も有限な大き さ の物体 （随分大 き いが） な
ので， 300秒よ り 長周期の周期帯で見ると， 地震動の
スペ ク ト ルは， 特定の周期のスペ ク ト ルだけか ら成り
立 っ てい る （この様な樟造のスペ ク ト ルを線スペ ク ト
ラ ムと言 う ）。
も し 地震記録上に， 目視によ っ ては， 300秒よ り
短周期の通常の地面の揺れが識別出来な く て も， スペ
ク ト ル上で周期500秒～3200秒辺 り に， 地球 自 由振動
（固有振動） の固有スペ ク ト ル （基本モードで最 も長
周期の固有周期は53.1分） のピー ク が検出で き れば，









5. I D A  
通常の地震計は， 振子が地面の振動を感 じ， それを
記録する 。 振子を使 う 場合は， たとえどの様にエ レ ク
ト ロ ニ ク ス的処理を施して も， 100秒以上の周期の地
震動の記録を取 る のは難し く ， 300秒以上は ほとん ど
不可能であ る 。 新た な 観測 シ ス テムとして 1970年代
後半に登 場 し たI D A ( International D eploy -
MEM SPECTRAL OF STRAIN SEISMOGRAMS 









鋭の修士課程2年生大嶋主悦君と共に， 根気よ く 上記
の解析を行った。 この解析には， 膨大な手間と計算時
間を要したが， 残念なが ら， 1988年 6 月 か ら 1989年
1 1 月 の閉ま でには， 確実に沈黙地震と思わ れ る も の
は見つか ら なかった。 現在は， 角斡斤期間を広げて， 鋭
意再解析中であ る。
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7. 解析手順
次のよ う な手順で角斡斤を進めた。 まず， 松代地震観
測所の伸縮計記録を 7 時間以下のハイ パ ス フィルタ ー
に通 し 計器の保守のために人が観測抗に入った日や，
天候が非常に悪かった日は除き， 地球上で大地震が発
生していな いのに， 異常な変化を示す日を リ ストア ッ
プす る。 次に， 残 り の日については， I DA の記録の
ME M法や存否法によってスペ ク トルを計算し， 地球
振動の固有モードが見つかるかど う かを調べ る。
M E  M ( Maxi mum Entoropy M etho d）法は，
時系列が有限次数の 自 己回帰系列であ る と見なして，
情報エ ント ロビー を最大にする よ う にスペク トルを求
め る計算手法で， 振動が特定の周期の成分だ けか ら成
り 立っている場合に， 特に分解能が高い。 第 3 図にM
EMスペ クトルの例を示す。 縦の実線と破線は， 地球
振動の固有周期の存在す る場所を示す。 縦軸は対数ス
ケールのパワー スペ ク トル。 S1とかT3なと、と付けた
ラ ベルは， ノイ ズ レベル以上であると思われた， 伸び
縮み振動 （sph eroidao os cillation）と捻れ振動 （to­
rsional os cillation） のピー ク を示す。
存否法は， 東大理学部の熊沢教授と共同研究者達が
開発した， さ らに優れた スペ ク トル計算方法であ る。
この手法の長所のlつは， 減衰がき ちんと見積れ るこ
とであ る。
これ ら の手法は， 分解能が大変高いが， F F Tに比
べて計算時間が膨大にな る のが欠点であ る。 これは，
大き な次数の複素行列の固有値を何度 も繰 り 返し計算
することによ る。
大学祭をふりかえって
5月29 日 から 6月 2 日 の 日 程で， 第36回富大祭が
開催 さ れ， 期間中わたしは補導協議会委員 と して， い
く つかの企画を垣間見， 何人かの学生 と 話す機会を
持 っ た。以下はそ こ から得た個人的な感想をま と めた
ものであ る。
今年は， 美術部， 書道部， 写真部などの作品展示，
茶道部の野点， 越中寄席や民族舞踊のア ト ラ ク ショ ン，
プラ ネ タ リ ウムなど恒例の企画に加え， 湾岸戦争に端
を発した自衛隊海外派遣の問題を取 り 上げた討論会，
資源の再利用を考え る 石鹸作 り ， 環境保全をテーマに
した映画上映など， 工夫を凝らした企画 も自につ いた。
さ ま ざま な催し物の中には， 中学生や高校生が多数訪
れた企画 も あ っ て， 若い人たちの関心が意外な と こ ろ
に向けられてい る のを知 っ て驚 き も した。
メイ ンス ト リ ー ト に は ク ラ スやサー ク ルが出店した
模擬店が立ち並び， ラ イブハウス も 盛況で， 祭の中心
はやは り 飲み， 食い， 踊 り にな っ た よ う であ る。 時折
家族連れの市民 も 見受けられたが， 教官の姿はほ と ん
ど見掛けな か っ た。かつて は， 教官がビールを飲みな
がら学生たちと 語 り 合 っ た ものだが， そ う した光景が
見られな いのは， ち ょ っ と 残念であ る。ま た企画につ
いて も， 以前は各学部の講義室や実験室を解放して，
それぞれの専攻分野の特色あ る企画を教師と もど も楽
しんでいた こ と を思い起 こ して も， やや物足 り な い気
がした。
大学祭に関す る 大学側の対応 は， 昭和59年の「大
学祭につ いてJと い う 補導協議会の申し合わせに従 っ
て行われてい る。 それによ る と ， 大学祭は「 日 頃の課
外活動， 研究活動を点検し， その成果を発表す るJ機
会であ り ， ま た「学部間の壁を越え た， 学生 と 学生，
学生と教職員 と の交流 と 親睦を図る」と と もに， 「大
学と市民と の交流， 交歓の場」 と さ れてお り ， 「全学
的行事」 の位置づけがな さ れて い る 。
こ れに基づいて， 大学側は大学祭に係 る物品援助，
ト ラ ック， テ ン ト 等の貸し出しゃ，清掃の際の人的支
援， 学生会館， 教室な と 、の施設の提供を行 っ てい る。
しかしながら， 教室の使用， と く に教養部の教室につ
いて は毎年， 企画担当の学生と 実行委員会， 教養部の
ぺつ もと あ書 お
別 本 明 夫
三者の問で使用時間 ・ 方法をめぐ っ て紛糾す る こ と が
多 い。 こ の点について， あ る い は見直しを考え る べ き
時期に き て い る のかな と 思 う 。
「ケ」の 日 常的現実が も たらす停滞 と 抑圧から抜け
出て， 「ハ レ」の非 日常的解放を愉しむこ と は大いに
結構だが， 本来祝祭 と い う ものの核を成す儀礼の厳粛
さ のカ ケ ラ も な く て， ただ野放図であればいい と い う
ので は祭にならな いので はな いか。大学祭が学生主体
の行事であ る こ と は勿論のこ と だが， 全学的行事 と し
て教官の関心を も っ と 喚起 し 教職員の参加 ・ 協力を
促すために も， 実行委員会はじめ学生諸君 と 大学側 と
の話し合いが必要ではないか と 思 う 。それによ っ て学
生諸君の不満を解消し， 大学祭の充実 と 質的向上を図







外国人留学生（ 経済学部） 林 美 山 （マ レ ーシア ）
赤道に近い我が国マ レ ーシ
アから四季の変化に富む島国
日 本に来て， 気候， 言語 は も
ちろんの事， 文化， 風俗習慣
などにおいて も相当な違いが
あ る から 来たばか り の頃 と
て も 慣れま せんでした。 我が
国は一年中 も暑いですから， 四季の変化は もちろんあ
り ま せん。 それに比べて， 日 本で は春の花見夏の海
水浴， 秋の紅葉， 冬のスキー， 四季お り お り の変化の
中にいろんな嬉しい活動を体験で き たのは私にと っ て
一生で も わすれられな い こ と です。
三年余 り の留学生活を振 り 返 っ てみれば， 嬉し く 感
じる こ と ， 悲しく感じ る こ と ， 恥ずかしく感じ る こ と ，
腹が立つ こ と も あ り ま した。 マ レーシアから 日 本へ飛
行機で き た時， 隣 り に座 っ てい る 日 本人の乗客 と 下手
な 日 本語で話しま した。 これは私に と っ て初めて“本
物” の 日 本語の話し相手と の会話だ っ たから， ど き ど
き しながら話をしま した。 その時一番恥ずかし く 感じ
た こ と は何か と いう と 日 本の一番高い山は何だ と 聞か
れた時に， 私はす ぐ“富士ヤマです” と 答え ま したが，
相手に笑われた こ と です。 私は何ぜ笑われたのか知ら
な い ま ま 日 本に来 ま した。 日本語学校時代に， 学校側
が提供してくれた寮に住んで、いたから， 住ま いの方は
あ ま り 不便があ り ませんでした。 しかし食べ ものは妙
め ものから生野菜， 刺身などに変わ っ た こ と や香辛料
の料理の味から淡白な料理の昧に変わ っ た こ と は私に
と っ て大変な こ と でした。 幸いながら， 二 ヶ 月 ぐらい
た っ てから私 もす っ か り 慣れま した。 食べ物の他に母
国の習慣 と 大いに違 っ てい る 日 本の習慣に も なかなか
なれま せんでした。 初めて 日本人の友達からおみやげ
を もらっ た時， 私はす ぐに開けて見る のではなくて，
押し入れにし ま い ま した。 その 日 本人の友達は私の行
動を見て不機嫌な顔をしていま した。 その後， こ の こ
とを学校の先輩に話しま した。 先輩は“す ぐ開けな い
と 失礼にな る です よ” と 言 っ て， 私 は初めて習噴の違
いが感じま した。 日本語学校で勉強した と き ， 日 本人
の先生を除いて， タ イ ， イ ンドネシア， 韓国， 中国，
ホ ンコン などの留学生 と 言葉や習慣のふれあ い もで き
ま した。 国際化の雰囲気に溢れてい る 日本語学校の中
に約 1年の 日 本語の勉強を終えて， 私は富山と いうす
ばらしい所にあ る 富山大学に入学しま した。 富山， 地
名の通 り に山に富む と こ ろです。 それに加えて， 神通
川， 庄川などの立派な川があ っ て， 緑に溢れてい る自
然景色などは と て もすばらしいです。 こういうすばら
しい自然にあう人情は富山のいた る所で も感じ ま す。
トヤマ国際セ ン タ ー， 富山青船会などの国際交流団体
のおかげで， 私はいろんな交流会に参加す る機会に恵
ま れ， 日本人 と の交流を深めながら， 富山の名勝， 史
跡など も見学して き ま した。
富山に来てから早く も二年がたちま した。 こ の二年
余 り の中に私に と っ て一番いやらしい事 と 一番感動し
た事は各一件があ り ま した。 昨年の六 月私は交通事故
にあ い ま した。 相手は二十何歳の 日 本人の男性でした。
事故が起 こ っ た最初のうち相手は私が外国人と いう こ
と は知 り ま せんでしたが， 警察が事故を調査し終わ っ
て行っ てしま っ てから， 相手は初めて私が外国人と い
う こ と に気付いて， 態度はずいぶん変わ り ました。 私
に迫ま り ながら， 賠償を要求しま したが， 私はその時
お金があ り ませんでしたから賠償！？で き ま せんでしたが，
相手は一時間以上た っ てから住所を残してい っ てしま
い ま した。 こ れ は私にと っ て一番いやな思い出でしたc
その後， 先輩の 日 本人の知 り 合 い に熱心に助 け て下
さ っ て， 事件を解決しま した。 こ れは私にと っ て一番
感心した こ と です。 なぜか と いう と ， 見知らぬ国の中
に親のようにあんなに親切に私を助けて下さ っ たあの
親切な 日 本人と私と 初対面の人でしたから。
富山の冬はと て も寒いですが， 温かい人情はつねに
留学生の私たちの心を温めて下 さ い ま した。
留学生であ る私は実に と て も幸福な人間です。 貴重
な学問ばか り でなく， 経験から得た心の財産を， こ れ
からの人生に役立ててい き た い と 思う同時に， 日 頃親
切に教えてくだ さ る指導教官， そしてお世話にな っ て




7月31 日 （水） 午前 9 時45分から高校生を対象 と
した富山大学説明会を， 開催 し ま し た。
こ の大学説明会は， 大学進学を目指す高校生に本学
への理解を深め る と と もに， 進路選択の情報を大学が
積極的に提供す る こ と を目 的に実施する もので， 今年
で 4 回目 の開催 と な り ま す。 理学部 と工学部の 2 学
部で開催 していた昨年 ま で と 異 な り 全学部の参加によ
る 開催 と な っ た た め， 梅雨明け前の暑い 日差 しの中を，
富山， 石川両県のほか新潟県， 岐車県や遠 く 長野県，
滋賀県から も高校生が参加する など， こ れま で以上に




に始ま り 学生部長の大学の概要説明， 平成 4 年度本学
入試の説明の後， 大学紹介ビデオの上映 と 続 き ， 各学
部長から学部の紹介があ り ま し た。
午後には， それぞれ各学部の会場へ移 っ て学部説明
会が行われ， 各学部学科の教育 ・ 研究内容等の紹介や
実験室等の見学のほか， 附属図書館や情報処理セ ン
タ ーの見学 も あ り ， 午後 3 時10分頃に終了 し ま し た。
各学部説明会の参加数は， 人文学部が176人， 教育
学部が2 07人， 経済学部が153人， 理学部が57人， 工




上記の学会が 6月29 日 （土） ・ 30 日 （ 日 ） の両 日
教養部人文科学教棟を会場 と して開催 さ れた。 29 日
は早朝から雷を交えた大雨 と な り 高速道路が通行止め
にな る など一時はど う な る こ と か と 危ぶま れたが， 昼
すぎには雨 も あが り ， 大勢の参会者に恵ま れて盛会裡
に大会を終え る こ と がで き た。
こ の学会は中部地区 と は言 う ものの， 東海北陸に山
梨， 長野， 和歌山を加えた諸県で持ち回 り で開催 して
お り ， 富山大学が会場 と な っ たのは10年ぶ り の 2 度
目であ る 。
29 日 の午後に は自 由研究発表， 30 日 の午前中に は
テーマ別討討会が， 午後にはシ ンポジウムが行われた。
自 由研究発表で は63件の発表が 9 会場で行われ，
発表者は北は秋田， 南は熊本に及び， 富山県で は9 人
の発表があ っ た。 内容は， 英語教育の目的論， 文法に
関す る もの， 国際理解教育 ・ 異文化理解にかかわる も
の， 4 技能 （聞 く ， 話す， 読む， 書 く ） のプロ セスや
指導にかかわ る もの， コ ンビュー タ によ る教材の分析
や指導に関す る も の， A E T関係の も のなど多彩で
あ っ た。
テーマ別討論会で は 3 会場を設定 し た。 第一は「早
期英語教育の現状と 展望J と し 、 う 題で， 公式には中学
校で英語を学びはじめ る が， d半生や幼児の英語学習
も急速に進んでい る現状の中で， 英語の学習はいつ始
め るのがよいのか， 学校教育ではど う すべ き か， 教材
指導法は， 問題点、は何かについて論じられ， 多 く の聴
衆が集ま っ た。第二は「学習意欲を高め る英語指導J
と い う 古 く て新しい問題であ っ た。第三は「A E Tと
のティーム ・ ティ ーチングを効果的にす る ため」 と 題
し A E T も加わ り ， 討論は英語で行われた。A ET 
と は， 英米加豪等から来日した n at ivesp eakerであ
る が， 日本の教員免許を持た な いので， Assis t an t
�ngl ish Teach er と 呼ばれ， 近年急増し県内で も 50
余名にのぼ る 。こ のA E T と 日本人教師が二人で組ん
で授業をす る のだが， 実施さ れて日が浅いので， 方法
論的に も確立して いない。 障路は何か， ど う したら克
服で き， ど う したらよ り 効果的な授業にな る のか， が
論じられた。 自由研究発表で も A E T関係の ものが数
件あ り ， 中学高校では最大の問題であ る こ と が窺われ
る討論会であ っ た。
2 日間の大会の最後は「 これからの英語教育ー研究
と 実践J と い う シンポ ジュー ムで， 2 0年 と い う 歴史
を経て， いわば成人に達した学会が， さ らにどのよ う
に進んでい く べ き かを考えながら， 英語教育の今後の
あ り 方を論じた。
こ う した学会を富山で開催す る一つの意義は， 学生
や， 非会員 も含めた県内の先生方や関心を持つ人達が
斯界の動向に触れる機会を提供する こ と にあ ろ う 。大
会に出席した人文学部の卒業生で某高校の先生が「熱
の こ も っ た研究発表を聞かせて もらい久 々 にいい刺激
をた っ ぷ り 受けま した。こ の夏休みは…しっ か り 充電
｛学生部だより）
。平成4年度富山大学入学試験について
本学の平成 4 年度入学試験は， 学園ニュース第71
号で既にお知らせし ま した と お り 新たに分離 ・ 分割方
式を導入して実施す る こ と にな り ， 7 月 8 日には「平
成 4 年度富山大学入学者選抜に関す る実施要項Jを発
表しま した。
前年度入試 と の主な相違点は， 次のと お り です。
① 入学試験の実施方式は， 従来のB日程から分離 ・
分割方式〈前期日程 ・ 後期日程） に変更し， 一部A
日程 ・ B日程で実施す る 。
② 2 段階選抜は， 実施しない。
③教育学部（中学校教員養成課程の一部 と 情報教育
しな ければ と 思 っ て い ま す」 と い う 便 り を下さ っ た。
地域 （の教育〉 にい さ さ かの貢献ので き た こ と を喜ぷ
も のであ る 。
こ の研究大会の開催には， 大学当局のこモ踊草， 富山
県教育委員会， 富山市教育委員会， 富山県高等学校教
育研究会， 同中学校教育研究会その他関係各位の ご後
援 ご援助に負 う と こ ろが大であ っ た。 記して御礼を申
しあげます。 ま た会場の設営， 豪雨の中VTRなど機
器の運搬， 受付等に裏方をすすんで務めて く れた学生












④ 理学部物理学科 ・ 地球科学科の定員一部留保第 2
次募集は， 実施しない。
「平成 4 年度入学者選抜に関す る要項Jには、本学
入学者選抜の方法， 実施教科 ・ 科目， 個別学力検査実
施樹ヰ ・ 科目， 大学入試セン タ ー試験及び個別学力検
査の配点のほか推薦入学 ・ 帰国子女特B出墨抜 ・ 社会人
特別選抜の概要につ いて記載して い ま す。
なお， 入学試験の細目を記載した「平成 4 年度富山
大学学生募集要項」は， 10月 上旬に発表す る 予定で
す。 （入試課 ・ 入学試験係〉
円41i 
学部， 学科・課程等入学定員
Aサム4ー－ 入 学 募 集 人 員 募 集 人 員 に 含 ま れ る
部 学科 ・ 課 程等 定 員 A 日程 智 理 B 日程 警 J 特 別 選 抜 の 募 集 人 員
人 文 ，弓且4与 科 95 70 25 〔刑期 日程〕人 推薦入学(10名程度）
文 語 A弓孟4 与' 文 A守＂＂与. 科 95 70 25 帰国子女・社会人特別選抜（若干名）:¥: 
部 Z十 190 140 50 
小学校教員養成課程 100 70 30 
教 中学校教員養成課程 50 50 〔A 日程〕推薦入学（ 6 名以内…理科、美術及び家庭の各専攻2名以内
育 養護学校教員養成課程 20 14 6 
A子ムa弘 幼稚園教員養成課程 30 21 9 
部 情 報 教 育 課 程 40 30 10 〔前期 日程〕推薦入学(10名以内）
言十 240 50 135 55 
昼コ 経 済 a守＂－＇与－ 科 159 115 44 〔前期 日程〕
推薦入学（30名以内）
経 間l 経 営 学 手ヰ 124 91 33 帰国子女特別選抜（若干名）
主ス 経営法学科 102 74 28 
済 計 385 280 105 
夜コ 経 済 学 科 20 20 〔B日程〕
A守＂＂与－ 推薦入学（20名程度）
間l 経 営 Aヲ込4与与 科 20 20 社会人特別選抜（20名程度）
主ス 経営法学科 20 20 
部
3十 60 60 
計 445 280 60 105 
数
S弓... 与－ 手ヰ 53 42 11 〔別期 日程〕推薦入学(12名以内）帰国女子特別選抜（若干名）
理 物 理 品守..... 与. 手ヰ 47 35 12 〔前期 日程〕帰国子女特別選抜（若干名）
化 学 手ヰ 43 30 13 〔前期 日程〕帰国子女特別選抜（若干名）
ぶ弓孟z与－ 
〔刑期 日程〕帰国子女・社会人特別選抜生 物 :¥: 手ヰ 35 20 15 （若干名）
部 地 球 手ヰ A子，＿，弘 f4 32 27 5 〔前期 日程〕帰国子女特別選抜（若干名）
計 210 154 56 
電子情報工学科 132 92 40 〔前期 日程〕推薦入学(19名以内）
工
機械システム工学科 101 71 30 〔前期 日程〕推薦入学(15名以内）
A号ムι与 物 質 工 必子斗t 科 83 58 25 〔前期 日程〕推薦入学(12名以内）
化学生物工学科 86 60 26 〔前期 日程〕推薦入学(12名以内）
部
計 402 281 121 
iコh、 計 1. 487 50 990 60 387 
円。唱tA
く〉第43回北陸地区国立大学体育大会開催される
第43回北陸地区国立大学体育大会が， 6 月 16 日 から 7 月 14 日 ま での 日 曜 日 を中心に福井大学を当番校 と し
て開催 さ れ ま した。
各種 目 と も ， 日 頃の練習成果を十二分に発揮し 白熱した好試合が展開 さ れ， 本学は， 男女合わせて昨年
の 8 種 目 を上回 る11 種 目 で団体優勝を果たしま した。
（団体成績一覧表）
種 目 ＼ 順 位 位 2 位 3 位 4 位 5 位 6 位
陸 上 競 技 金 沢 大 富山大 福井大 富 医 大 福 医 大 高 短 大
野 球 金 沢 大 ・ 富山大 福井大
庭 球 富山大 福井大 金 沢 大 福 医 大 富 医 大
軟 式 庭 球 金 沢 大 富山大 福井大 富 医 大 福 医 大
卓 球 富山大 金 沢 大 福井大 富 医 大 福 医 大
／、,, ド 、、 ン ト ン 富山大 金 沢 大 福井大 富 医 大
男 ノ、 レ 一 ボ 一 jレ 金 沢 大 富山大 富 医 大 ・ 福井大
サ 、7 カ 一 金 沢 大 福井大 富山大 ・ 福 医 大 高 短 大 富 医 大
ラ グ ビ ー ・ フ ッ ト ボー ル 金 沢 大 富山大 福井大 富 医 大 福 医 大
貧lj 道 金 沢 大 富 医 大 富山大
柔 道 金 沢 大 福井大 富山大 富 医 大
パ ス ケ ッ ト ボ ー ル 金 沢 大 福井大 福 医 大 ・ 富山大
子
水 J氷 金 沢 大 富山大 福井大 富 医 大 福 医 大
ヨ ツ ト 金 沢 大 福井大 富山大 富 医 大
準 硬 式 野 球 金 沢 大 富山大 富 医 大
／、 ン ド ボ 一 jレ 富山大 福井大 金 沢 大 富 医 大 福 医 大
空 手 道 富山大 金 沢 大 富 医 大
弓 道 金 沢 大 富山大 福井大 富 医 大 福 医 大
体 操 金 沢 大 福井大 富 医 大
自 動 車 富山大 福井大 金 沢 大
陸 上 競 技 金 沢 大 富山大 富 医 大 福井大 福 医 大 高 短 大
庭 球 富山大 金 沢 大 福井大 富 医 大 福 医 大
女
軟 式 庭 球 福井大 金 沢 大 富 医 大 富山大
車 球 金 沢 大 福井大 富山大 富 医 大
／、 ド 、 ン ト ン 金 沢 大 富 医 大 福井大 富山大
／、、、 レ 一 ボ 一 lレ 金 沢 大 福井大 富山大
子
貧リ 道 富山大 金 沢 大 富 医 大
パ ス ケ ッ ト ボ ー ル 金 沢 大 富山大 富 医 大 ・ 福井大
弓 道 富山大 金 沢 大 福井大 富 医 大 ・ 高 短 大 福 医 大
水 泳 富山大 金 沢 大 福井大 富 医 大
（ 学 生 課 ・ 学 生 係 〉
- 1 4 -
く〉第41回北陸三県大学学生交歓芸術祭日程が決まる
この学生交歓芸術祭 は， 北陸三県 （富山， 石川， 福井） の国公市立大学 ・ 短大にお け る学生の 日 頃の研究
成果発表 と 相Eの親睦を図 り ， も っ て地方文化に貢献す る こ と を 目 的 と して毎年実施 さ れて い る も ので， 本
年度 は本学が当番校 と な り ， 管弦楽 はじめ10部門が次の と お り 実施 さ れ ま す。
期 間： 平成 3 年10月 19 日～12月 8 日
期日 1 0 月 1 1 月 1 2 月
1 9 2 0  2 6  2 7  2 3 4 9 1 0 1 6 1 7 2 2  2 3  2 4  3 0 7 8 
部F明lj 仕〉 （ 日 ） （封 （ 日 ） 仕〉 （日 ） 伺） （お （ 日） （却 （ 日） 省当 仕〉 （ 日 ） （士会 （ 日 ） 住〉 （ 日 ）
富山大学
































学生部厚生課奨学係にお いて， 経済的にア ルバイ ト
しな ければ就学が困難な学生に対し， 学生にふ さ わし
い求人を確保 し 勉学に支障を き た さ な い よ う 配慮し
アルバイ ト の斡旋をしてい ま す。
学生部， 厚生課入口横のアルバイ ト求人掲示板に求
人依頼票が掲示してあ り ま すから， 自分に合 っ た職種
を見つけ奨学係で手続きして く だ さ い。
1. 家庭教師
家庭教師の紹介 は， 登録制にな っ てお り 「家庭
教師登録カ ードJ を奨学係に提出 し 「家庭教師
登録証J （有効期間は当該年度限 り ） の交付を受
けた学生に対し斡旋す る方法を と っ てい ま す。
2 .  一般業種
一般業種のアルバイ ト は， 求人件数 も多 く 現在
のと こ ろ登録制をと っ て い ま せん。
希望者は， 学生証を提示 し 求人票の受付番号
を奨学係へ申し出て く だ さ い。 斡旋を受けた学生
は， 速やかに求人先へ連絡し指示によ り 就労して
く だ さ い。
奨学係を通 さず求人先に勝手に電話した り ， 友
達を誘 っ て就労する こ と は禁止します。
3. 就労上の注意
1） 斡旋を受けた者は， 不測の事故等でアルバイ
ト を取 り ；： ；� さざるを得ない事態が生じた と き は，
速やかに求人先へ連絡 し了承を得る と と もに，
奨学係に取 り 消し手続 き をして く だ さ い。
2 ） 就労先への通勤途上等での事故文は急病等で
やむを得ず遅刻文は欠勤す る場合は， 直ちに求
人先へ連絡して く だ さ い。
3 ） 求人先で何か ト ラブルが生じた場合， 自分だ
けで処理せず， ま ず， 求人先の責任者 と 良 く 相
談の上， 適切に対処する と 共に必ず奨学係へ連
絡して く ださ い。
4 ） 就労にあた っ て は， 学生 と しての自覚を も っ
て就労 し 社会から信頼を得る よ う 真剣に取 り
組んで く だ さ し 、。
4. アルバイ ト の求人制限 （求人受付の段階で就労
時間， 職種を制限してい ま す。 〉
1） 就労時間等制限
7. 男子2 1時以降 女子2 0時以降





ウ． 勧誘業務， 街頭でのチラシ配 り ， 訪問販売
エ． 住込みを要す る業務
オ． その他教育上学生にふ さ わし く な い職種
職種別アルバイ ト の斡旋状況及び賃金
平成 2 年 4月～平成 3 年 3月
瓦誌f
求 人 件 数 求 人 者 数 紹 介 者 数 業 務 内 岬全』ヨF 賃 金
件 人 人 時
！
11の ？合家 庭 教 師 223 233 142 家 庭 教 師
学 習 塾 講 師 67 433 196  塾 の 講 師 時 給 1 .  200 ～ 3, 000 
事 務 64 4 1 3  2 1 3  一般事務， 宛名書 き ， 校正 ， 電 話 の 応対 日 給 4. 1 50～ 10.  000 
調 査 6 1  898 506 交 通 量 調 査 ， 世 論 調 査 自 給 4. 800～ 12, 500 
商 圏 調 査 ， 地 温 調 査
重 労 働 403 3. 342 1 .  799 微 出 ， 搬 入 ， 配 達 ， 清 掃 ， 引 越 し 日 給 4, 800～ 1 6, 000 
倉 庫 整 理 ， 洗 車 ， 棚 卸 し
軽 労 働 ・ 187 2. 09 1 642 文 書 の 封 入 ， 軽 度 の 包 装 ， 箱 詰 ， 日 給 4, 200 ～ l  1. 320 
軽 作 業 検 品 ， 誠lj 量 ， 駐 車 場 整 理
特 殊 技 能 2 1  1 04 54 コ ン ピ ュ
ー タ の オ ペ レ ー タ ー
日 給 5. 500～ 32. 000 キ ー ボ ー ド の デ モ 演 奏 ， 翻 訳
販 売 定 員 223 1. 6 1 9  625 マ ネ キ ン ， レ ジ ， ガ ソ リ ン の 給 油 日 給 4. 240～ 15. 500 
そ の 他 262 3. 1 2 0  1 .  775 
受 付 ， デ ッ サ ン モ デ ル ， み こ
日 給 5, 000～ 20. 000 イ ベ ン ト の 手 伝 い ， 採 点 助 手
ぷ€コ.. 言十 1 .  5 1 1  12 . 253 5. 952 
no 噌EA
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20才にな っ た ら国民年金の加入手続き を ！
な お， 2 0才以上で， ま だ加入手続 き をして い な
い学生は， 加入手続 きを行 っ て く だ さ い。
国民年金の一部改正によ り ， 平成 3 年 4 月 1日
か ら2 0才以上の者 は， 学生 も 全員国民年金に加入
する こ と にな っ て い ま す。
《詳細は， 住民票を登録してい る
市区町村の国民年金担当窓口へ》
20才の誕生 日 の前 日 か ら 14 日以内
住民票を登録しで い る市区町村の国
民年金担当窓口
保 険 料 月額 9,000円
そ の 他 経済的な理由によ り 保険料の免除制度





。学生健康保険組合か ら の お知 らせ
「富山大学学生健康保険組合」は， 学生の健康保持
及び疾病 ・ 負傷 （餅特除 く 。〉 の際の治療などに要
する経済的負担を， 相互に救済する こ と を目 的 と して
設けられて い ま す。
入学の時に組合費 ( 1年分 1,200円。従 っ て， 学部
学生 は 4 年分 4,800円， 大学院生は 2 年分 2 ,400円）
を納めた時点から， 組合員にな り ま す。 （平成 3 年度
入学生は99 .6%の加入率）
病気などで治療を受けた場合， 組合員 は病院窓口で




組合員であ る こ と を忘れて い ま せんか。
僅かな医療費で も手続き をし ま し ょ う 。
《平成 2 年度学生健康保険組合決算》
＜ 預 り 金 ＞
収 入 の 部
繰 越 預 り 金 10, 293 ,  800 円
新 入 生 等 組 合 費 7, 494 ,  600 円
l口... 言十 17, 788, 400 円
＜ 運営費 ＞
収 入 の 部
削 年 度 繰 越 金 6, 850 ,  277 円
平成 2 写衰預り金より繰入れ金 7 ,  1 59, 300 円
預 金 手lj ，息 1, 19 5,  358 円
ぷ0入 計 15, 204 ,  935 円
《平成 3 年度学生健康保険組合予算》
く預 り 金〉
収 入 の 部
繰 越 預 り 金 10, 467 ,  100 円
新 入 生 等 組 合 費 7. 714.  500 円
よ仁』J 計 18. 181, 600 円
。 学生健康保険組合理事会について
一一一 給付額の引上げ決ま る 一一一
去 る 7 月 15 日 学生健康保険組合理事会が開催 さ れ，
学生健康保険組合規約の一部改正 （医療費給付金の引
き上げなど） 及び， 昨年度の決算 ・ 今年度の予算が承
認 さ れま したので， お知らせしま す。
《学生健康保険組合規約の改正内容》




























。の 10, （別円 加， 側円
この改正の適用は 平成 3 年 4 月 l 日からです。
（注） 昭和60年度以降入学の組合員 は， 各自の学生
便覧の健康保険組合規約を訂正して く だ さ い。なお，
昭和59年度以前入学の組合員につ い て は， 従前の
と お り です。
支 出 の 部
運 営 費 へ 繰 入 れ 金 7 ,  159, 300 円
返 還 金 162 ,  000 円
預 り 金 10 , 467 ,  10 0 円
fi 計 17 , 788, 400 円
支 出 の 部
医 療 費 給 付 金 5, 966,  183 円
事 務 運 営 費 等 1, 18 6, 315 円
翌 年 度 繰 越 金 8, 052 ,  4 3 7 円
ぷE益3、 計 15, 204 ,  935 円
支 出 の 部
運 営 費 へ 繰 入 れ 金 7 ,  307 ,  200 円
返 還 金 17 0, 000 円
預 り 金 10 , 704 ,  400 円
fi 計 18 , 181. 600 円
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＜運営費 ＞
収 入 の 部
前 年 度 繰 越 金 8, 052 ,  437 円
平成3年度預り金より繰入れ金 7 ,  307 ,  200 円
預 金 手lj 息 1 .  200 ,  000 円
メE』l 計 1 6 , 559 , 637 円
。 医療費請求手続き について
医療費の請求は， 所属学部 （教養部） の学務係 ・ 学
生係で医療費請求書用紙を受取 り ， 医療機関で所要事
項の記入を受け， 学生健康保険組合窓口へ提出 して く
だ さ い。
提出期限は， 病気が治癒 し た 日 か ら 1 カ 月 以内です。
( 1 カ月 以上にわ た る病気の場合は， 1 カ月 毎に提出
して く だ さ い。 〉
く〉学生教育研究災害傷害保険について
こ の保険は， 正課 ・ 学校行事 ・ 学内施設内での課外
活動中の不慮の災害事故にあ っ た場合に補償救済す る
ための も ので， 大多数の学生は入学の際に保険金を納
めて加入 していま す。
保険対象の事故が発生 し た と き は， 事故の 日 時 ・ 場
所 ・ 状況な どを保険機関 （財団法人 内外学生セ ン
タ ー） に届けねばな り ません。
所属学部 （教養部） の学務係 ・ 学生係で 『事故通
知』 の用紙を受け取 り 届 け出を して く だ さ い。
く〉辰 口 共同研修 セ ン タ ーの利用案内
こ の研修セ ン タ ー は， 北陸地区国立大学の学生及び
教職員が共同生活を通 じて大学問の交流 と 相互理解を
図 り ， かっ正課授業及び課外活動にお け る ， 大学教育
の効果をよ り 高め る ために利用する よ う 設け られた合
宿研修施設です。
金沢市の南約23kmの石川県能美都辰 口 町の小高い
丘陵に位置 し 一帯は四季折々 の 自然に親 しむこ と が
出来る研修に最適の地にあ り ま す。
収容人数は100人です。
なお， こ の研修セ ン タ ー については， 学生便覧に も
掲載 しであ り ま すが， 学生の皆 さ んが大いに利用 さ れ
る よ う 改めてお知 らせす る も のです。
支 出 の 部
医 療 費 給 付 金 7 ,  500,  000 円
事 務 運 営 費 等 1 .  320 ,  000 円
予 備 費 7,  739 ,  6 3 7 円
メE益3、 計 1 6 , 559 ,  6 3 7 円
。 医療給付金の振込手数料無料化について
従来， 指定銀行以外へ医療給付金を振 り 込む場合 は，
手数料が必要で し たが， こ の度全国全ての銀行に無料
で振り込める よ う に な り ま し た。！ 不明な点は， 学生健康保険組合窓口 （保健 ！（ 管理セ ン タ 一文は学生部厚生課保健係） に問 ；； い合わせてく だ さ い。
（厚生課 ・ 保健係〉
事故の 日 か ら 30 日 以 内 に報告がな い場合 に は， 保
険金が支払われな い こ とがあ り ますので， 注意 く ださ い。
保険責任期間は， 卒業学年の 3 月 末 日 ま でですか ら，
留年な どによ り 修業年限を越えた場合は， 改めて加入
して下さ い。
不明な点 は， 学生部厚生課保健係又は所属学部 （教
養部） の学務係 ・ 学生係に問い合わせて く だ さ い。
（厚生課 ・ 保健係）
(1 ) 利用の範囲
① 北陸地区国立大学の学生及び教職員 ・ そ の他研
修セ ン タ 一所長が適当 と認め る 者。
② 原則 と して 5 名以上の団体で研修計画等を有す
る者。
③ 利用期間は原則 と して 4 泊 5 日 以内。
(2） 利用手続
所定の 申込用紙によ り ， 利用開始 2 ヶ 月前の初 日
か ら 15 日前まで に学生課学生係に提出 して下さ し 、。
本学か ら金沢大学学生課へ提出 し 研修セ ン タ 一
所長の許可を受け る こ と にな り ます。
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諸経費 （ 1 人 l 回 に つ き ）
｛保健管理セ ンタ ーだよ り｝
料 金
3 1 0 円
4 7 0 円
6 2 0 円
2 0 0 円
(4) その他
黒板， 長机 映写機等の研修用物品 も設備さ れてい
ま す。
そ の他詳 し い こ と は， 直接辰 口共同研修セ ン タ ー
( (0761 )51 -4000 ） ） へ問い合わせ る か， 又は学生課学
生係にパ ン フ レ ッ ト が用意 してあ り ま すので問い合わ
せて下さ い。 （学生課 ・ 学生係）
学生生活の 中 か ら （ そ の 2 )
～ こ こ ろ の汗を流そ う ！ （課外活動よ り ）
前号 （No.72 ） で は， 学生生活 の 中 か ら 「対人関
係」 （友達を大切に） につ いて記述いた し ま し たが，
今回は 「課外活動」 について生活意識調査， 学生の レ
ポー ト およ び学生相談室での来談内容を基に して， そ
の実態を述べてみたい と 思い ま す。
（ こ こでの課外活動 と は， 学内 ま た は学内に準ずる場
で行われる 正課以外の活動の こ と を意味 し ま す。 ）
学生達 は， 学生生活につ いて考え る 時， 学生生活
� 課外活動 と 言われ る 位 に課外活動を抜 き に し て
は考え られず， 語 る こ と が出来な い と 言 う 。
ま た， 大学生活が満足な の は， 何よ り も課外活動が
あ る か ら だ と も言 う 。
正課の授業 と 課外活動は， 車の両輪の知 く であ る と
も～。
彼等の課外活動に対す る魅力 は何なのであ ろ う か。
ま た課外活動か ら何を得る こ と が出来たのであ ろ う か。
A 生活意識調査か ら
ア 加入状況
表 1 . 群別加入状況
日N
H 2 H 1 s 6 3  
9 0 1  1 0 5 2  1 4 7 5  
力日 入 6 2 .  4 6 4 .  9 6 4 .  7 
途 中 6 .  9 8 .  2 5 .  6 
未 加 入 3 0 .  7 2 6 .  9 2 9 .  7 
s 6 2  
1 7 7 5  
5 9 .  7 
7 .  2 
3 3 .  1 
たか お助 教 授
（ カ ウ ン セ ラ ー） 高 尾 テル ノ
表 2 . 系別加入状況
間3
H 2 H 1 s 6 3  s 6 2  
5 6 1  6 8 3  1 0 1 2  1 0 5 9  
体 育 6 0 .  4 5 7 .  6 5 4 .  9 5 1 .  9 
文 化 3 0 .  1 3 7 .  4 4 0 .  3 4 3 .  5 
そ の 他 9 .  5 5 .  0 4 .  8 4 .  6 
日 一平成 S 一 昭和 N 一人数
毎年約63～65%の学生が加入 している （表 l よ り ）
ま た平成 2 年度の加入群の31 % は， 自宅通学生であ
る。 表 2 よ り ， 体育系 と その他 （同好会， その他） が
年々増えて い る が， 文化系 は， 僅かで あ る が減少 して
い る。
イ 加入の動機
加入の動機と して （ 7 項目 中） ①自主的に ②先輩，
友人に勧め られて ③友人を作 り たい と 思 っ て が上
位を 占めている。 （友人志向〉
ウ 課外活動で得た も の
実際に課外活動で得た もの と して （ 9 項 目中） ①授
業で は得 られな い人間的交わ り が出来た ＠洋生生活
を楽 し く 意義あ る もの と して過 ご し た と い う 充実感が
得 られた ③自分の興味を満足す る こ と がで き た ④ 
授業で満た さ れない何かが満た さ れた と して い る。
エ 中途で止めた理由
加入 し て い たが， 中途で止めた理由 と して C lo項
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日 中）
① 興味を失 っ た ②なん と な く ③ ク ラ ブのあ り 方，
活動の意義に疑問を も っ た を挙げてい る。
ま た， 来談者の中に は ①練習が厳 し い ②先輩 ・
後輩の ト ラ フ守ル ③ レギュ ラ ー メ ンバー に入れな い
④対抗試合の勝敗についての責任 ⑤ク ラ ブの行事を
企画する こ と が出来な い ⑥ リ ー ダー にな っ たための
責任な どについての相談があ る 。
オ 未加入理由
未加入の理 由 と し て （10項 目 中〉 ①なん と な く
②自分に適 し た も のがない ③アルバイ ト のため時間
がない ④学習の時間がな く な る ⑤集団活動が嫌い
だか ら が上位を 占めてい る。
彼等は， 以前の よ う な部活や ク ラ ブに厳 し さ を求め，
血の出 る よ う な練習に 「 ク ラ ブの意義」 を見い出 した
時代 と は随分違 っ て ①好き な事を楽 しむ ②社交の
ため ③趣味を生かす こ と を重要な内容と し て い る 。
B 学生の レ ポ ー ト か ら （抜粋）
・ サー ク ルに よ っ て救われた。 も し加入 していなかっ
た ら， 今頃き っ と 学校に行 く 気 も な く な っ ていただろ
つ 。
－ 部活動が， これ程学生生活に活力を与えて い る と は
思わなか っ た。
・ サー ク ルが， 学生生活の大 き な部分を 占め， 自分に
と っ て充実 し た生活空間の一つで も あ る 。
ー 自分を見つめる こ と が出来た。 サ ー ク ルのみんなの
お陰げで， 中途半端であ っ た 自 分の心を変えた。 や る
気があればやれる と い う 自信がつい た。
－ 人間関係 （人間の表裏を知る ） 一一協調性 （甘え ら
れな い人間同志の関係， 厳 し さ 〉 一一努力 ・ 根性の大
切 さ 。
・ ス ポ ー ツ は， 体が熱 く な る だけでな く ， 心ま で熱 く
な る も のだ と 初めて分か つ た。 （熱 く 燃え る 感動を味
わ っ た）
・ サー ク ルでの疲労と 満足感 そ して 目標を征服 し た
時の喜び， 嬉 し さ な ど感動を味わ う こ と が出来た 等
課外活動に加入 し た こ と に よ っ て 学生生活が充実 し
満足 している様子が う かがわれる。
未加入の学生の中 に は，
－ 大学に はあ ま り 期待 していなかっ たので， 失望は し
て い な いが， 学生の大部分 は， 呆れ る程よ く 遊び，
サー ク ル活動に励んでいる。 だか ら勉強を してい な い。
不思議に思 う 。 何故彼等は大学に入学 し たのか～。 と
い っ た意見 も あ り
－ 自 由があ り す ぎて， ど う 碍聞を費やせばよいか分か
ら な い。
－ 大学時代 に得た も の は何か と 問われて も ， こ れ と
い っ て答え ら れ る も のがな く 非常に困 っ て し ま う 。
サ ー ク ルに加入 しておけばよかっ た～。
－ 何かをや り 遂げよ う と い う こ と も な く ， ま た 自分を
律す る こ と も で き ず， ただ漠然 と 時間を過 ご してい る 0
・ 没頭す る何かが見つか ら な い 自分， いや見つ け よ う
と し な い 自分～。 と 未加入を後悔 している学生 も い る 。
以上の事柄か ら， 課外活動は， 大学の教育活動の一
環 と して， 学生が多面的な教養を身につけ， 学生生活
を豊かで充実 した もの と し 学生の人間形成に と っ て
貴重な体験の場 と して重要な意味を も っ て い る こ と を
再認識さ せ ら れた。
私達人間 に と っ て， 家庭を第一の生活空間， 学校
（職場） を第二の生活空間 と する な ら ば， 自 由で主体
的に行動で き る場 （課外活動） を第三の生活空間 と 言
え る 。 こ の 3 つ の生活空間のバ ラ ン ス を保つ こ と に
よ っ て， 健康の維持， 増進を図る こ と が出来る のだと
考え られる。
学生の皆 さ ん に は， こ の第三の生活空間を， 自主性
を育てエネ ルギーの発散の場 と して大いに活用 し， 対
抗試合や発表会の中で 「や り と げる充実感 と人の和J
を培 っ て， 熱い こ こ ろの汗を流 してほ し い も のであ る 。
体力 を診断 してみませんか
レ ク ・ セ ラ ピ一室に， 新 し く 次の体力増進器具が購
入 さ れま し た。
・ ロ ー リ ン グベ ッ ト ・ エア ロ ーバイ ク
・ レ ッ グカ ー ロ器具 ・ パーベル （各重量）
体力器具を使用 して， 自分の体力を診断 し た り ， 鍛
えた り し なが ら ， 大いに汗を流 し 気分爽やかに学生
生活をエ ン ジ ョ イ し ませんか。
何は と も あれ， 一度 レ ク ・ セ ラ ピ一室においで く だ
さ し 、。
－EA 円ι
キ ャ ン パ ス の草本誌 （8)
ア キ ノ エ ノ コ ロ グ サ (Setaria faberi Herrm. )  イ ネ科
ーキ ャ ン ノ 守 ス の 秋 に 咲 く －
エ ノ コ ロ グサの名前は， 剛毛の生えた穂 （花序） を
子犬の尾に見立ててつけ られた。 子 ど も た ち は， こ の
穂で子猫を じ ゃ ら して遊ぶ。 子猫がよ く じ ゃ れつ く の
でネ コ ジ ャ ラ シの名前 も あ る。
エ ノ コ ロ グサ は， 数が大変少な く ， ま た生育地が限
られてお り ， そのため堤防や海浜背後地な どで， ま れ
に しか見 られな い。 しか し 珍 し い こ と に常願寺川の
大 日 橋右岸の河川敷に大群落があ る 。 最大幅20rn,
長さ lOOrn も あ ろ う か。 実に見事な純群落であ る。 こ
の仲間にアキ ノ エ ノ コ ロ グサ と キ ンエ ノ コ ロがあ る が，
いずれも空き 地や道端で ご く 普通に見られ る。
こ れ ら の識別は， 穂の大き さ や形， 色， 小穂な どで
す る 。 エ ノ コ ロ グサの穂は， 長 さ 約 6 cmの淡緑色で
ま っ す ぐ立つ。 ア キ ノ エ ノ コ ロ グサ は， それよ り 大 き
く て， 長さ約 8 cm， ゆ る やかに湾曲 して先が垂れ る。
キ ン エ ノ コ ロ はそ の名の と お り ， 穂は金色で こ れは
ま っ す ぐ立つ。 正確に見分け る に は， 粟粒の よ う な小
穂をルーペで見 る。 小穂は上下 2 個の小花が退化 して
l 個 にな っ た ものだが， 外側を 2 枚の穎が包んでい る 。
ち ょ う ど銀杏のかたい殻 （種皮〉 の よ う に見え る。 2
枚の穎が き ちん と 合わ さ っ ておればエ ノ コ ロ グサ。 片
方の先が短 く て， 口が少 し あ いておればア キ ノ エ ノ コ
ロ グサ。 半分あ いておればキ ン エ ノ コ ロである。
本学キ ャ ンパス に はア キ ノ エ ノ コ ロ グサ と キ ンエ ノ
コ ロがた く さ ん生えてい る。 どち ら も刈 り 取 り あ と の
草む らでよ く 目立つ。 秋風が吹 く と ア キ ノ エ ノ コ ロ グ
サの穂は、 たわみなが ら よ く 揺れる。
なが い しん り ．う
教育学部教授 長 井 真 隆
ア キ ノ エ ノ コ ロ グサ。 穂の先が垂れる
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